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 Situasi generasi muda Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan baik dari 
segi perilaku maupun prestasinya. Maka diperlukan langkah-langkah tepat 
untukmengatasi buruknya kondisi anak bangsa ini, salah satunya melalui pendidikan 
karakter.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk pendidikan 
karakter religius di SDIT MTA Gemolong, mendeskripsikan penerapan kegiatan 
mentoring di SDIT MTA Gemolong, dan mendeskripsikan proses internalisasi 
karakter religius siswa melalui mentoring di SDIT MTA Gemolong. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber primer adalah kepala sekolah, guru, 
dan siswa. Sumber sekunder berupa dokumen resmi sekolah. Narasumber penelitian 
ini yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa kelas V. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber dan teknik. Teknik analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data, 
dan kesimpulan. Kegiatan mentoring diampu oleh wali kelas tiap Senin hingga Jumat 
selama satu jam pembelajaran. Mentoring berisi kegiatan menghafal hadist dan doa 
harian yang bertujuan membantu siswa mencapai target hafalan mereka. Proses 
internalisasi nilai religius dalam mentoring yaitu dengan memberi nasihat, motivasi, 
teladan, dan teguran secara berulang-ulang sehingga hal tersebut dapat merasuk 
dalam diri siswa untuk kemudian siswa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Kegiatan mentoring terbukti cukup efektif dalam membentuk karakter religius pada 
siswa SDIT MTA Gemolong. 
 












Ima Nur Jamila/A510130120. IMPLEMENTATION OF THE RELIGIOUS 
CHARACTER EDUCATION THROUGH MENTORING ACTIVITIES IN 
GRADE V STUDENTS SDIT MTA GEMOLONG. Faculty of Teacher Training 
Education Muhammadiyah University of Surakarta. April, 2017. 
In this era, Indonesian young generation situation is increasingly worrisome 
in terms of their behavior and achievement. Therefore appropriate steps are needed to 
address the poor condition of the children of this nation. One possible ways is 
through character education. The purpose of this study is to describe the form of a 
religious character education in SDIT MTA Gemolong, to describe the application of 
mentoring activities in SDIT MTA Gemolong, and describe the process of 
internalization of the religious character of the students in mentoring activities in 
SDIT MTA Gemolong. This study is a qualitative research design. The primary 
source of this research is the principal, homeroom teacher, and students. A secondary 
source in the form is official document from the school. Informant in this research is 
the principal, teachers, and students. The technique of collecting data through 
observation, interviews, and documentation. The validity of the data is using a 
triangulation of sources and techniques. Data analysis techniques are data reduction, 
data presentation, and conclusion. The results show that mentoring is effective 
activities in shaping the religious character of the students, mentoring activities are 
conducted by homeroom teacher every Monday to Friday for an hour, and mentoring 
contains memorizing activities of hadith and daily prayer that aims to help students 
achieve their targets. The internalization process of religious values in the mentoring 
is to provide advice, motivation, role model, and repeated adminition repeatedly to 
the student so that it can be internalized students practice in daily life. Mentoring 
proved to be quite effective in forming a religious character on the students grade V 
SDIT MTA Gemolong. 
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